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　執筆者紹介
孝本学教授，大学院経済学研究科長
剛　　本学助教授
健　　本学非常勤講師，アジア経済研究所員
夫：本学非常勤講師，和光大学助教授
子　　本学講師
治　　本学助手
編　集　後　記
　本号は「7t　一ストラリア研究門経の形をとった。本号執筆者をメンバ
ー一 ﾆする共同研究「オーストラリア経済の構造分析」に対して，本学の昭
和60年度研究奨励金が交付され，これに基づく研究の一端をここに公刊し
たのであるが，この共同研究ぽいまだ緒についたばかりで，後日その成果
を何らかの形で改めて公刊したい。
　特集号の形式は来年度以降も随時採用したいと望んでいる。このような
形で幾分たりとも学界に役立てば幸いである。
　なお，本号は昨年度紙幅の関係で割愛した分を含めて，昭和59　・　60年度
の修士論文要旨を収録した。これら学生の指導に労を惜しまれなかった古
田精司，宇田川璋仁両先生に深謝したい。
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